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ARBRES 1 OCELLS 
LAMENTACIONS 
N nostre país, és de 
consuetut que les 
p ro tes tes  no tin- 
guin eficacia, so- 
bretot quan van di- 
rigides contra  el 
procedir de  perso- 
nes q u e  ocupen  
elevada gerarquia, car tota concessió als 
protestataris es considera com una claudi- 
cació del principi d'autoritat. Per co nosal- 
tres volém treure a nostres paraules el to 
de protesta i limitar-nos a lamentar, a dol- 
dre 'ns de  lo que estimem com equivoca- 
cions d'uns i altres, dels de dalt i dels de 
baix. 
Fa ja  uns quants anys, que els ciutadants 
de la noble i gran Barcelona presenciaren 
amb estupor una despietada poda dels ar- 
bres; més que podar era lo que els nostres 
agricultors en diuen coronar els arbres. 
Aixd, com era d'esperar, doni lloc a nom- 
brosos i apassionats comentaris, a protes- 
tes i queixes, aplaudiments i Iloances, fins 
que fe& públics els motius d'aital extraor- 
dinaria mesura, tothom es convencé del 
seny i bon criteri que havia presidit tan 
atrevida operació. Es tractava, aleshores, 
com avui ja sab tothom, de modificar la 
forma dels arbres fent desapareixer les ra- 
-mes altissimes que, privant a les cases 
d'aire i sol, les perjudicava moltíssim i, per 
altra part, cap servei feien als vianants, 
puix l'ombra que aquestes rames projecta- 
ven SOIS aprofitava, millor dit, perjudicava, 
a les rames més baixes. Fou, doncs, una 
mesura altament higienica la de coronar 
els arbres de  Barcelona; pero lo que alli 
fou fet amb un fi determinat i molt prictic, 
eom hem vist, prompte fou copiat i prac- 
ticat en nostra població, essent coronats 
els arbres de nostres passeigs, i, encara 
grieies, que ho fóren per etapes; aixi mcn- 
tre el sol batíá a un costat de passcig, la 
gent es refugiava a I'altre. En aquest cas la 
poda no tenía cap explicació possiblc, sin6 
era la de fer ¿¿enya, puig en patia la como- 
ditat dels vianants, en patia I1est&tica i sin6 
en patía la salut deis plitans és pcrque, 
afortunadament, aquest tenen una salut a 
prova de tots els ultratges. Benefici? Cap; 
la llenya tan sols, ja que per a rcjovenir 
els arbres, amb una veritablc poda cnergi- 
ca, tot i conservant-los la mateixa forma i, 
per tant, tota llur utilitat i bellesa, n'hi ha- 
vía prou. 
Pero ja és ben cert que sempre hi ha un 
pitjor. I aquesta pitjor equivocació l'hem 
pogut observar en el troq de carretera de 
Vilaseca a la de Salou, on tots els arbres 
han sigut completament coronats. Ara la 
carretera no té arbres. Fins d'aqui a tres o 
quatre anys no en tornara a tenir; cntre- 
tant, el sol cau de pll: en la carretera blan- 
ca i polsosa i els caminants, que en els 
dies xafagosos d'estiu reben les seves suaus 
caricies, deuen beneir la sabia disposieió 
que permetri que, dins un quinqueni, hi 
hagi una densa ombra. 
Amb tot, no és lo que fins ara s'ha fet 
el que més ens preocupa; el que més ens 
doldria fóra que continuant la coronacid es 
destruissin els frondosos, magnifics platans 
que adornen la mateixa carretera de que 
parlém, des de Vilaseca fins a Tarragona. 
En I'encreuament de la riera de la Beurada 
amb dita carretera n'hi ha exemplars, entre 
molts altres, dignes de I'admiració de tots 
els amics de I'arbre. Tots els devots dels 
gegants del nostre camp, de les alzines de 
Borbó i de Sastres, dels pins del Burga i 
de Bofarull, poden afegir a la magna Ilis- 
ta, aquest píatans. 1 si algú els vol veure, 
que 'S dongui pressa, puig són tants els 
quintars de llenya que suministraran, que 
esperém veure '1s ben aviat coronats. Per 
aix6 no protestem, en un país on les pro- 
testes no tenen cap eficacia, pero si que 
lamentem lo que ja s'ha fet i lamentarem, 
amb viu dolor, lo que suposem, res més 
que suposem, que 'S fari. 
També ens hem de lamentar d'nna de les 
equivocacions dels de baix, equivocació 
disculpable si fos filla de la ignorancia, pero 
que, avui, sols pot atribuir-se a un malentes 
egoisme. Ens referim a la caca de moixons 
amb Iloses. Hem entrat a Setembre, el mes 
de les fresques matinades en que nombro- 
ses aus insectivores immigren en nostres 
camps portant-hi alegria i molts beneficis, 
prou coneguts dels cultes Ilegidors d'aques- 
ta REVISTA, puig poetes i prosistes, tecnics 
i profans, cada ú des de llur punt de mira, 
n'han cantat les excel.lencies. Es en aquest 
mes en que els nostres pagesos no prou 
atrafegats en guardar a la masía els fruits 
que tants afanys i tants esforcos els hi cos- 
ten, cerquen les panades de formigues per 
a agafar les aludes, que després serin cru- 
deiment torturades en les pinces de les 
floses, per a que serveixin d'esqué a I'in- 
caute ocell que, en el precis moment en 
que dona prova palesa de la seva utilitat, 
troba la mort traidora. Trist egoisme el 
dels nostres pagesos que per un plat d'o- 
cells es venen la salut de Les plantes! 
Aquesta mala costum és vella, molt vella 
en nostra comarca i caldría extirpar-la de 
soca-arrel, com I'altra, no menys funesta, 
d'agafar, en grans quantitats, en llur ruta 
d'emigració, les orenetes i falzilles quan 
s'en van deixant-nos un record de bonesa 
i desig de llur tornada. 
També hauriem de protestar de la passi- 
vitat dels Sindicats i Cambres agricoles, 
Junta de plagues del Camp, etz., davant 
d'un mal endemic, aixi com de la negligen- 
cia de les autoritats de totes categoríes de 
nostre extens camp, en llur passada actuació. 
Perque no 'S publiquen en els perio- 
dics, men~ual~nent, les denuncies fetes pels 
encarregats de fer complir la Ilei, al menys 
de les Iloses destruides i les mesures preses, 
per a acabar, com més aviat millor, amb 
aquesta caca ilicita? Aquesta nota fóra ad- 
vertencia pels uns, estimul pels altres i, 
quan menys, serviría per a que tots els que 
s'interessen per la prosperitat del nostre 
camp, s'assabentessin dels resultats de la 
campanya. Esperem i, mentrestant, no pro- 
testem; lamentem-nos tan sols de lo que 
s'ha deixat de fer. 
Festa de I'arbre! Festa dels ocells! So- 
lemnitats oficials, artificioses i sens am- 
bient, mantes vegades, o festes dels escu- 
llits : de res servireu si al costai de vostres 
amics, no hi ha els que, per mitji d'una ac- 
ció continua, sostinguda, poden aconseguir 
sinó estimació, al menys respecte per a 
ocells i arbres. 
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